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Permintaan udang yang cukup tinggi membuat para 
investor berani untuk menanamkan modal ke dalam budidaya 
udang meskipun resiko kegagalan panen yang cukup tinggi. 
Kegagalan panen yang cukup tinggi ini mengakibatkan 
biaya yang sudah dikeluarkan tidak mencerminkan nilai riil 
persediaan. 
Perusahaan dalam mengukur persediaan menggunakan 
dasar cost. Pengukuran dengan dasar cost tersebut mengha­
silkan informasi persediaan dalam laporan keuangan yang 
akan menyesatkan para pemakainya. Hal ini disebabkan dasar 
ini kurang mempertimbangkan kemungkinan merosotnya hasil 
panen atau kegagalan panen. 
Agar dapat dihasilkan laporan keuangan yang informa­
tif dibutuhkan suatu dasar pengukuran alternatif yang andal 
untuk mengukur persediaan udang yang masih berada di tam­
bak. 
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